




IfGT 217 Analisis Ruansan Dan Perumusan Dasar
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUI{ 17] SOALAN DI DALAMTUJUH [7] HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja.
I ' Anda telah dilantik sebagai pakarunding pemasaran oleh sebuah syarikat
antarabangsa untuk mencari satu lokasi yang berpotensi untuk mendirikan sebuah
pasa.raya baru di Pulau pinang.
Peta 1 menunjukkan taburan lokasi 8 buah petempatan sediada (dilabel 1,2,....,g),
1 pusat petempatan cadangan (dilabel 9) dan 5 lokasi bagi pusat membeli-belah
cadangan (dilabel A - E). Jadual la dan lb masing menunjukkan data penduduk
bagi pusat petempatan dan jarak antara pusat petempatan dengan lokasi cadangan
pusat membeli-belah.













aJadual lb : Jarak antwapusat petempatan dan lokasi pusat membeli-belah.
[HGr 217]
Berdasarkan kepada jumlah penduduk petempatan sediada dan susutan
jarak 1.5, cadangkan lokasi yang paling berpotensi untuk mendirikan
pusat membeli-belah tersebut.
[5 markah]
Apakah kesan petempatan baru yang akan ditempatkan di Lokasi 9





Jadurrl2 Menunjukkan bilangan rumah didiami sendiri dan bilangan isirumah
memiliki dua atau lebih kereta bagi Sheffield, 1 971 .
[a] Dengan menggunakan kaedah yang sesuai, ukur pertalian ruangan antara
kedua-dua angkubah tersebut.
[15 markah]
tbl Huraikan dapatan anda.
[10 markah]
A B C D E
Petempatan
I 2.8 5.6 5.8 6.1 6.0
2 5.0 4.3 6.9 9.0 8.1
J 4.7 8.5 5.6 2.4 4.0
4 5.0 6.9 z.J 2.0 1.5
5 5.1 8.3 5.0 t.4 2.1
6 3.5 1.0 2.5 6.0 4.4
7 4.r 1.3 4.0 8.1 6.8
8 4.5 8.7 6.9 4.9 6.0





[a] Huraikan apayangdimaksudkan dengan lokasi-allokasi.
[HGr 217]
[10 markah]
tb] Dengan memberi contoh-contoh yang sesuai, huraikan tiga kumpulan
utama model lokasi-allokasi.
[15 markah]
[a] Apakah yang dimaksudkan dengan ketersampaian.
[5 markah]
tb] Huraikan perbezaan antara ketersampaian relatif dengan ketersampaian
keseluruhan.
[10 markah]
[c] Dengan menggunakan contoh-contoh tertentu, huraikan prosedur untuk
mengukur ketersampaian antara lokasi asal dengan lokasi destinasi.
[10 markah]
Peta2 menunjukkan taburan jenayah hipotetikal di pulau pinang.










JadualZ: Bilangan rumah didiami sendiri dan isirumah memilik dua atau lebih
kereta di Sheffield. 197 1.























Nether Edse 3.932 538













yang diambilkira di dalam kaedah
-5-
lal6.
tbl Dengan merujuk kepada satu lokasi
kesesuaian dan kekuatan kaedah
penganalisisan proj ek.
[10 markah]
projek yang sesuai, bincangkan
tersebut di dalam kerja-kerja
[15 markah]
7. Analisis ruangan sangat membantu di dalam kerja-kerja merancang lokasi pusat-





-6 - (HGr 217)
Peta 1 - Taburan Pusat Petempatan dan Pusat Membeli-belah
/-\













4 0 4 Kilometers#
.),t- PusatMembeli-belah
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